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ного движения, он фактически становится альтернативной формой развития международных от-
ношений ХХІ в., способной обеспечить социально ориентированный стойкий экономический рост 
как в развитых странах, так и в странах с переходной экономикой. [1] 
В октябре 2012 г. в Манчестере Генеральная Ассамблея Международного Кооперативного 
Альянса (МКА) приняла программу «Виденье 2020 года». [2] Данный проект направлен на то, 
чтобы кооперативы к 2020 г. стали: признанным лидером в сфере экономической, социальной и 
экологической устойчивости; моделью, которую предпочтут простые люди; наиболее растущей 
формой бизнеса. Задача МКА, Национальных кооперативных альянсов, секторных групп, коопе-
ративов и отдельных пайщиков на современном этапе заключается в реализации этой программы. 
Чтобы достичь целей проекта «Виденье 2020 года» необходимо: 
1. Вывести участие в пределах членства и управления на новый уровень. 
2. Развивать кооперативы как гарантов устойчивости. 
3. Разработать кооперативное послание и обеспечить кооперативную идентичность. 
4. Гарантировать благоприятные правовые рамки для кооперативного роста. 
5. Обеспечить надежный кооперативный капитал, гарантируя членский контроль. 
Когда первые пионеры кооперации применили на практике свои новые идеи, они, тем самым, 
предложили людям возможность удовлетворить свои потребности в случае, когда этого не могли 
сделать акционерные компании. Сегодня такие идеи нужны всем людям. Мировое сообщество 
столкнулось с крахом традиционной экономики, в которой прибыль и рост важнее устойчивости, а 
частная прибыль значит больше, чем общественное благо. Именно поэтому этот амбициозный 
проект направлен на разъяснение кооперативного посыла и его широкой трансляции на мировое 
содружество. Проект является способом обеспечить людей средствами, которые помогут им пре-
творить в жизнь свои мечты; способом, который позволит всем людям преодолеть те преграды, 
которые стоят на пути воплощения их мечты. 
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Единственная из известных в настоящее ремя средневековых рукописей с записями кулинар-
ных рецептов, созданная на территории государства Тевтонского ордена хранится в Тайном госу-
дарственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине [1]. Он получил название Кёниг-
сбергского кулинарного манускрипта или Кёнигсбергской поваренной книги [2]. Ранее автор 
опубликовал две небольшие статьи, посвящённые данному источнику, в одной из которых привёл 
переводы всех рецептов блюд из кур, имеющихся в манускрипте (включая рецепты трёх специ-
альных соусов к курам) [2; 3]. Полностью Кёнигсбергская поваренная книга XV века на восточно-
славянские языки не переводилась. 
Большая часть рецептов, записанных в рукописи – это рецепты соусов. Всего их девять. Их ос-
нову составляли, как правило, вино или уксус. Вино могло быть как белым, так и красным. Реже 
основой выступал яблочный сок. Изредка соусы готовились на основе сырых яиц. Иногда соусы 
делали сладкими [1]. 
Для приготовления соусов использовались также различные овощи и специи. Из овощей и 
фруктов для приготовления соусов в манускрипте указываются 















 «хорошие специи». 
В качестве усилителей вкуса использовались поваренная соль и тростниковый сахар [1]. 
Ниже приводится авторский перевод на русский язык всех оригинальных рецептов соусов из 
Кёнигсбергского поваренного манускрипта. 
Рецепты оригинальных соусов из кухни Тевтонского ордена 
 
Для печёночного блюда: 
Возьми печень и яйца, сваренные вкрутую, разотри в ступе и смешай с хорошим светлым ви-
ном (имеется ввиду белое вино) или уксусом, и протри через сито или разотри, и возьми лук и 
обжарь на смальце.  
Полей этим густо рыбу или дичь, или мясо, курицу, или что пожелаешь. 
 
Хороший соус: 
Протри чеснок с солью – головки должны быть хорошо очищены – и смешай с 6 яйцами без 
белков и добавь немного воды. Это и будет хорошим соусом. 
 
Хороший соус: 
Возьми изюм и измельчи с кислыми яблоками и смешай всё вместе и хорошо отожми. Соус хо-
рош. 
 
Соус к белым курам: 
Возьми изюм, измельчи его, и возьми лучшее вино и взбей его вместе с хорошими специями. 
 
Соус к красным курам: 
Тогда возьми петрушку с уксусом и хорошо перемешай. 
 
(Соус) к чёрным курам: 
Тогда возьми миндаль и изюм поровну и взбей их с уксусом и вином. 
 
Если ты хочешь приготовить хороший соус: 
Тогда возьми лук–шалот и измельчи его с солью, и смешай в вине или уксусе и выдави сок. Со-
ус хорош для жареной говядины. 
 
Если ты хочешь приготовить хороший соус из летцельтена (сладкое печёное изделие с мё-
дом, миндалём и орехами): 
Тогда порежь так тонко, как перечный хлеб (разновидность немецких пряников) и свари в 
вине. И протри через (сито), как и перец, и добавь корицу и имбирь в достаточном количестве, и 
вскипяти его в кастрюле, и влей его в миску с соусом, и посыпь сахаром сверху. 
 
Если ты хочешь приготовить хороший соус: 
Тогда возьми изюм и кислые яблоки и разотри их вместе. Смешай с вином или уксусом. Соус 
хорош для сочного жаркого и рыбы. 
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Przedmiotem badań uczyniono próbę analizy przestępstwa cyberstalkingu przez czyny i zachowania 
mające charakter cyberprześladowania czy też cybernękania. Próba analizy pojęciowej przyczyni się do 
głębszego zastanowienia się nad znamionami przestępstwa cyberstalkingu jak i charakterystyką 
pojęciową zjawiska cyberprzemocy wśród osób małoletnich.    
Cyberstalking zwiera w swojej definicji wszystkie metody napastowania prześladowania i 
molestowania innej osoby z użyciem mediów elektronicznych i za pomocą sieci teleinformatycznych, co 
stanowi większe wyzwanie (niż w przypadku tradycyjnego przestępstwa stalkingu) dla służb i 
specjalistów zajmujących się tworzeniem jak i przestrzeganiem prawa. [2, s.64]  
Jeśli chodzi o powyższe metody cyberstalkingu to niektórzy autorzy i badacze używają terminów: 
napastowania, prześladowania i molestowania innej osoby z użyciem mediów elektronicznych czy 
terminów cyberprześladowania lub mobbingu elektronicznego zamiennie. Słownik terminologii 
prawniczej B1ack's Law Dictionary definiuje prześladowanie jako:  „słowa, zachowania lub działania 
(zazwyczaj ciągłe lub powtarzane) kierowane do konkretnej osoby, które denerwują lub niepokoją taką 
osobę bądź sprawiają jej przykrość emocjonalną” oraz podaje, że niektóre, choć nie wszystkie, rodzaje 
prześladowania podlegają zaskarżaniu (to znaczy ich ofiara może złożyć pozew sądowy). W literaturze 
dotyczącej cyberprzemocy, cyberprześladowanie jest zazwyczaj opisywane jako specjalna forma 
cyberprzemocy, która obejmuje powtarzające się wysyłanie obraźliwych wiadomości. 
Cyberprześladowanie odbywa się za pośrednictwem prywatnych kanałów komunikacji, takich jak e–mail, 
ale wiadomości o takim charakterze mogą być też przekazywane publicznie. Jedną z form prześladowania 
jest hejt SMS–owy, bierze w niej udział jeden lub więcej atakujących i pojedyncza ofiara. Agresorzy 
przesyłają setki lub tysiące SMS– ów na telefon komórkowy ofiary, przez co musi sobie ona poradzić z 
masą obraźliwych wiadomości. Choć mogłoby się wydawać, że cyberprześladowanie jest pojęciem 
podobnym do famingu, zjawiska te różnią się pod dwoma względami. Po pierwsze, cyberprześladowanie 
trwa dłużej. Po drugie, cyberprześladowanie jest działaniem bardziej jednostronnym, gdzie wyraźnie 
można wyróżnić atakującego i cel. W wypadku flamingu mamy do czynienia z wymianą obraźliwych 
treści między stronami. Cyberprześladowanie jest także domeną specyficznej grupy internetowych 
sprawców zwanych dręczycielami czy hejterami. Cyberprześladowanie polega zatem na regularnym 
przesyłaniu nieprzyjemnych (agresywnych, ośmieszających) wiadomości do ofiary za pomocą 
elektronicznych kanałów komunikacji (np. komunikatora internetowego lub krótkich wiadomości 
tekstowych wysyłanych za pomocą telefonu komórkowego czy e–maila). Uznaje się także, że różni go od 
flamingu czas działania i fakt bezpośredniego zaangażowania co najmniej dwóch osób [4, s. 126].  
Słownik prawniczy Black's Law Dictionary definiuje „nękanie” jako: (1) akt lub przypadek 
ukradkowego śledzenia innej osoby, (2) przestępstwo polegające na śledzeniu lub przebywaniu w pobliżu 
innej osoby, często potajemnie, w celu drażnienia lub prześladowania takiej osoby bądź popełnienia 
poważniejszego przestępstwa, jak napaść czy pobicie. Cybernękanie zatem oznacza wykorzystanie 
środków komunikacji elektronicznej do nękania innej osoby za pomocą ciągłego przesyłania wiadomości 
mających charakter prześladowania lub zawierających groźby. Choć cybernękanie jest w widoczny 
sposób powiązane z cyberprześladowaniem, jest ono bardziej groźne niż samo cyberprześladowanie [3, 
s.57]. 
Szczególnie istotny z punktu widzenia omawianych problemów jest mobbing elektroniczny 
utożsamiany także jako przejaw cyberprzemocy (cyberbullying). 
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